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ABSTRAK 
(Masalah-masalah Belajar Mandiri dalam Sistem Belajar Jarak Jauh Pada Mahasiswa 
P2MGSD Setara D.II di Kabupaten Pamekasan) 
Kemandirian belajar mahasiswa menjadi prasyarat utama bagi keberhasilan 
pendidikan yang menggunakan sistem bela jar jarak jauh. Realitas bahwa tidak semua 
mahasiswa memiliki kemampuan belajar mandiri dan tidak semua merasa cocok 
dengan sistem belajar mandiri menimbulkan masalah-masalah yang perlu segera 
diidentifikasi dan dicarikan jalan pemecahannya melalui penelitian.Penelitian ini 
bertujuan mengkaji, mengidentifikasi dan mendeskripsikan masalah-masalah belajar 
mandiri, faktor-faktor penyebab dan faktor-faktor kontributifyang bisa dipertahankan 
dan ditingkatkan guna mengatasinya pada mahasiswa P2MGSD setara D.II. Sehingga 
dapat digunakan sebagai sebagai bahan informasi empirik baik bagi mahasiswa 
sendiri, tutor, dan pelaksana/pengelola SBJJ di daerah, serta pihak Universitas 
Terbuka sebagai penyelenggara program mengenai berbagai aspek aktivitas belajar 
mandiri mahasiswa P2MGSD setara D.II. 
Subyek penelitian sebanyak 42 (28%) orang para mahasiswa P2MGSD setara D.Il 
angkatan tahun akadernik 1991-1992 yang terdapat di pokjar Kecarnatan 
Baturnarmar, Waru, Tlanakan, Pegantenan, dan Proppo Kabupaten Pamekasan. yang 
dipilih secara acak 
Data penelitian dijaring melalui angket/questioner tipe pilihan ganda tertutup, dan 
analisis hasilnya dilakukan melalui teknik accounting atau prosentase. Selanjutnya 
dibahas secara urnurn. 
Temuan penelitian menunjukkan adanya tiga masalah pokok yang dihadapi 
mahasiswa P2MGSD setara D.II, berkenaan dengan rnasalah sikap dan kebiasaan 
belajar mandiri, pengaturan dan penggunaan waktu bela jar mandiri (individual dan 
kelompok), serta pemerolehan pengetahuan. Ketiga masalah pokok ini disebabkan 
oleh kurang terciptanya iklim belajar mandiri baik karena faktor mahasiswa sendiri, 
tutor, bahan dan surnber belajar (modul) termasuk mekanisme pendistribusiannya, 
suasana lingkungan kelja di Sekolah Dasar tempat kelja mahasiswa, dan lingkungan 
keluarga. 
Penelitian ini juga menemukan faktor-faktor kontributif yang dapat dipertahankan 
dan ditingkatkan guna mengatasi masalah-masalah belajar mandiri yang dihadapi 
mahasiswa P2MGSD setara D.II, yang bersumber dari diri mahasiswa sendiri, seperti 
keyakinan, kesiapan, rninat dan perhatian, serta motivasi diri dalam dan untuk 
belajar. 
(Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka/FKIP-UT,J9%). 
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yang dihadapi (500/0), mcncnLlI@:wumbil mcngaJukan pcrmasalahan (38%), NU 
dengan meminta mahasisWII ~ lerbub unluk ml:llglljukan pennasalahan (12). 
Baik mellllw pe~ melode ccl1lmllh bervanuj 159.5%). diskmi (280/0). 
peme<:ahan masalaJI (12%). 
DaTi a~pek ~~ Ilngtunl1'U1 kerju ISD) mahosjswa. lldalah sikap dan 
dul-ungllll teman lejaWliI dan pimpman. Sibp teman sejuWlIt mereh sangot baik 
dan mendu1:ung kesenaan meTeka dalllh program P2MGSD 5da11l D II (100%). 
Bohkan IIGIlpbli mcreka dijadikan IIIll1l swnber dolam haI-bal yang bcrkenaan 
tuga5 mengajar mercb (63%). Hal Hll JUgo d,temuun pado sikap pimpinan 
sekolah mereu. J(C5er1lllln mcrckB dalum program P2MGSD setBl1l D.lI ini 
umwnnya alas pemilibaJI pimplnan lekolah (543%), dlSllJllping olch penilik SD 
(35%) dan Kakancam (ID7".") DI!ialllPIi1~ ilu, hal-hal yang befkcnaan dengan 
keter\ambatan dalam pcnyele:l4lan tugos kedill4!01ll1 sikap plmpinan mereb 
narnpaknya cukup bjjakSlllla (64.3%). WlIluupun IIda JUg,a yang kwomg bijalsana. 
(12%), bahkan ado pula yang sarna sekah lidllk Lahu-mcll4hu akan hal itu (2.2%) 
Suasana dan keadaan keluargalrumah para mllha!Ji~WlI pun nllmpaknya 
memiliki nilai kontributif yang tidok dopel dillllfikan dolam twuI mcngalasi 
timbulnya masalah·masalllh daJam belll,jar lJIllIldiri )'Ilng dihlldapi m&hasisWll 
PlMGSD setarll. nil Dwi llSpck slatus rumah, pado wnwnn)'11 milik 5endiri 
(83,4%), diSlimping yang mengomrak (7.1%), aLau mcnumpang pado OJ1U1g 
tua/mertua (95%). Secal1l fisik pun IIC"daOHD rumah merekB pun eukup bail. 
Terbuat dari tembok (92.9%), aLau setengah tembok (7.1%). 
DemikiBn pu1ll dari IISJI"k slIIISIIna sosialnya. Menurut mercka TclilSi dengan 
kellllllganya culwp akrab dan menyenangw (54.7%), bahkan ado )'Ilng sangat 
akrab dan menyl'.llWlgkan (42.9%). Hanya sedikit saja yang menurut mercka bi8.'lll­
bi8.'lll $aJa (2.'1%), 
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Duku~an eluarga terhadap studi mercl:a pun baik. Bagi mahasisWll keluarga 
m~ka !>ilngat mendukung (64.2), auw mendukuna (238%), dAtI hanya scdikil 
yang mengalllwan biasa-biasa SEljll (12%). SWlStl-II& 50Siai yllng cukup akmb, 
menyenangkan dan 1;.000tributif inl terlihat dari sikap angBOII keluarga Lerbadap 
kckUIllJlgberbllSilan mereka da[Qm &tudi (mis. tidal:: lulus malllkuliah). Bila mcrcka 
mengalami IrekUIllJlg berhasillll\ anggolll keluarp mereka. pada umumll)'ll 
memherinya motivasi agar belajar lebib gililagi (928%), a!au bila lidak, mereh 
pun lidak mcmheri komentarfn:spon dan Iidak mencemoohfmenyindir a!au 
menga.cubloya (72%,) 
Keakraba.n dan dukungan kduarga ini terlihat pula pada. ITUIMsisWll yang 
memiliki anal yang berpendidikan nnggi (J 1%). Dari selusvh re~ponden ini 
semu.a.nya mc:nyalakan pemah rneminlll bantuan. Merelca itu memherikan bantuan 
dengan GllrJ- dan sika.p yang baik (n-li), selebihnyu dengan CMa dan sikap yang 
bUlsa-biua saja (23%) 
B. Pembabasan 
Berdasarkan huJ I_basi I penelitian seperti diungbp IBdi, IC1Tlyata leroapat liga 
masa.1ah pltrok. yang dihadapi ~i1wa P2MGSD setara D,n dahlJl1 Ikhvitlls 
belajar mandinnyu Perlamo, pengaturan dan penggunaan waktu belaJlr; kedua, 
sik.a.p dan kebiti&ll1l belaju mandiri; dan kmga, pemuolehan penge!ahuan. 
Sebel1&Jtly& dati ketiga ~ahan pokok. yang dihadapi maha.sisWll 
P2MGSD sewa D,ll datam belajv ITUIndirinyu ini, inti peBoalaTlflyl terletak pada 
rendahnya ~ik.a.p dan kebiasaan belajaf mandiri lTUlha.sisWll. Dengan rendalmya sikap 
dan kclliasaan belajar mandin ini, lentu sangat ~u1ir diharJ-pkan mereka dapat 
me\lIkubn peng.aturJ-n dan penB8'JllMl1 waktu beilljar, dan memperoleb pengerahu.a.n 
sepeni yang diharJ-pkan. 
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KUESTHINER 
No. Al'lqke'tI. ••••••• 
T~l.dllall•••••••• 
PE TU1.J UK PENliI SIAl•• 
l'Iohan bantul)n d"n kltiledlal>n enda urotuk .. enjEv"b pertanyaan _ 
del3!11 kuest.lan.,:- (anQket) 11'11 d.,ru;l"n memberi hndll cltlC (,nd! 
cllP"n l~!llDblln VEma paUng r::pcgk danQen keadlten 5audere. lIteu 
menuliskan j"'"i;lb"n anda p"da ruang yam;! dlaedl",k lll'l , 
I.	 O~T~ PRJ80,OI. 
1.	 Namll L"n.,.k"p •• •••••••••••• ?.L~II"t 
J.	 J"nll1 !'(eh,mln :( ) Laki-l akl. 
( ) Per-empuan.
 
" • [y.! U:' : ••••• t'lhun.
 
5.	 SO ~<;"l :( ) SD InU.
 
( ) SD Imh,,~.
 
II. 
1.	 ~p~kc.h n"r:!tl ~c"t ""d" (IR1"j',r "",,'d:r1 !lllnantia~s dllpat illS 
",u,,~t:<'~n r>EO,.!1,~tlan tcrhed"p epa yan~ anda pelEOj"rl ?)s;;n:r.tiIlS;O!s"Upp kall.
 
) k'd,n\l-k·d"n'l.
 
) zulit "l:k:;ll.
 
) 5111:1~ "eksli tidak d"pat.!
2.	 n;;,.o."h ~nda d"p;!lt IIlI11l1t1hEOlIlljm"nl;jlJB9"i mntltrl m",<jul mAtllku­
l1ah Ylln\l ~EOdfnC' ""da pelaj~t'l ?
 
( ) ye. ­) k~d"nr;_kcdnnq. 
) sulit !a,k;;l1.1 ) ~~ma seknli tld~k tl"Pl'lt. 
::So fllJr8pOO o."li ,nueo lH.llljeor 15endiri s.,t.\ap mlnQ9u? 
s .. tlau h"rl. 
\ ;_3 k"l1 "",r.,i",",;,,'. j 0_6 bl,l s~inou(j.
 ( I sa",lnggu 5"k"lL
( ? tid,,1< t·ntll.
 
( ) bo',,\< p"rnah bel".1EOr.
 
l )
4.	 S"tan,... 16m ratc'-rat .. lind" bslEOjl!'r s151amB 15atu .. in\l9U eetl 
Bp m"tolkul1EOh ?12-3 j"".{I jan,.
 
I tld8k tentu.
1 ti<jc;k tanu.
 
5.	 ~p81~ .. h ';ndi lll!'~,nlkl krlo.,.pok tJai"j:Jrjdlskul51 ? 
( ) )la. 
( ) U<J"k. 
6.	 Pernahk"n cnc" belaj"r dala·' klllOLOpok '(( ) 'J"'. ,..C·tL1" ",in"'j\'!. 
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'18, Bett"" .J.n'il'il u bl111 adll keeulitan. 
ye,	 .etl.eD .1nQQu bUe adO! kS8uHten lIe!JPlEl tidak.
11
 tldllok tllntu.
 tidak IJ Brnsh. 
'1.	 Tat>ukllh snCla IIsk.ud d"rl bellljllr .andlrl 1 
1!bllnllr_bllnlll' tllhu.
 t.!Ihu.
 hll0'111 tllhu IIl1dlklt_alldlklt. (	 8"-'& _"kill! tidllk t.hu. 
8.	 Apllkeh end" yek!n/penuh parce,s dirl billa bllll1j81' lIendlrl 
!1
d"o;Jen balk 7
 
yakln sllkdl.
 
yllkln.
 
kadeng_kedllrlQ. 
tldak "8~lllkl kll,8kln"n/keparca'188n 11""2 ••ke11. 
Q.	 Apeksl'> dllrtgen bllll1j"r lIendlrl lionel" , ..kin bahwa en de b1,.._ 
mencllpill	 kllbllrhlla!le" dill",.. lItudl llnde ?
 
""lo:ln 8I1k..1l.
 
'Ieldn. 
11tldek yakln. 81111a ,eke11 tldak '1"kln. 
10	 Satllhh ende ..,njlli. studl 8111"m8 lnl, dan .. B1lh.. t nllBl_ 
yanQ teleh dlr"lh, enda ."dh IIIII..l11kl kaYakln"n DilelloI' _ 
tBrhadep B!lIt•• beLBj"r lIendirl Inl ? 
~~:~Q~:~:~g. 
leeyek1nen eay" berkureng.
I 1Udele yekLn 1eGL.
 
l
11 SelJ1 epe yang eenGet eenerlk llerhatLen anda tenteng be1a­
er ~endLrL ? (boleh ~enj"web 1eblh derl 5etu) 
) cere be1"j"rnye lIeng tLdek tedk"t (w"letu den t_pat) 
) behen be1ajernye (aDdul) Yeng eang"t lengle"p den el,­
tes"Uh 
( ) leeselllilyen bel"Jllr yeng d1t~tYtny" 8IInget tlngGI. 
( ) Ud"k terlelu ..eny1te jeM dIn.,. 
( ) tldek "de eetupYn yang lIIIenerlk ll11rhethn. 
12	 ,!lpa saUvaeL ,,,.,de senq1kuU Ilrograll P.,yeter811n 0.11 yang 
lIIIenerepkan cere behjar J"rek J"uh 1nl ? (bo1eh ",enJaweb 
1eblh dlll:1 !I"tu ) 
( lIIIenLngketklln kemempulln "k"d... lk dan Ilrofeelonel. 
(	 sene~beh pengele8en. 
I 1ll8lllperbenyak teM"n.
 k"rene tuntuten perke"'banqen lptek.
 llllllr 1eblh IDudeh den cepat IIIenjlldl kepe111 ,eko1eh.
 ~tuk menyukeeeken Ilr<lgrem Ilemednteh.
 tldak me",lllkl IIIotLveel !Ialllle Bek"ll.
 
13	 Apekah !Iela!lla In1-_,ebelu- Adeny" penyeteE'e"n__end" terbl 
88e belej"r dengen ""ra bel'ljer lIlendlrl ? 
~ 1lldek. 
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1.	 ,,"paksh 9noa ,,"emlilki. klil'll ..........." yan~ kUlIt unt.uiI. ",englrllil",t_ 
1"lt'fi:;;;;:;;;:;;:::' po1.J.<1 , f	 t.ldak. 
1.	 aBraDe 111m" and.. dapat "'lInyirnpan Ing"t.,n lInda " 
! lablh !Iatu t..h~.
 eatu tah~.
 !IAtu serns9t.r.
 
eatu bulan.
 
1
 lIatu 1II1nggu.
 !IAtu hflr!. 
l
3. 8"gll1,"808 car" ",nde ",~pllrku"t Ingatlln and" 1 (boleh 10110­
aWllb lab!h derl setu) 
) IIIl1rnb"clII kembllll. 
) III1,"baclI IIBrnbl1 .. ",nulla.
 
( ) .. _bUflt t'engkulllen/ikht18I1r..
 
( ) IIl1ncobll IIIemBeehken Pllrlll88l11Ilhlln/PllrtllnYlIsn.
( l mempraktllkklln d_laln prDs•• pembllilljaren dl SO.
 
(	 llIencllrl DllngBrUan UIIIum dar! keaeluruhen Inster! )'aog­
1111)'11 beeB. 
(	 ) tidak ad" \.IslIha ke er"h itu. 
lI.	 Apa yang "nde lllklMan/bBQIII.IIIBnll e1kep Bnda bl11f DllndllPet­
yang enda yaklnl kabenllrannYII bertllntllnglln deogan panda ­
pat	 ternanrnu " 
( )	 tet8p berteh,,1'l P"de perld'lp"t yamO! e8Y8 )'eklnl kebener 
81"11"1)'8. 
1
 
( ) e8Y8 eken lIlenerll11e p8nd"pet teman ellye blll11 ..e",eno b.
 
n"r.
 
lanQ~ung manerlme pendapat ",erek".
 
ekan lIIey8 plklr-plklr dahvlu.
 
~n)'e tldek y"kln l"gl ped" pend"pet eaYIII.
 
pendapet .ereke leng!lung lIay" talek.
 
"cvh tek ecuh. 
5.	 Ape )'eno menvrut "nd" p,,11ng dlr""eken ber8t dele~ cere _ 
bel"jer "'endlrl Ii'll " 
!lp"ngRtur"n ...,ktv belajer.
 pengu"e""n "'(ldvl/materl pBlllbelejllran.
 palek""n"",n belajer kelompok.
 tidak ed" )'e"g dlr8e"kllln beret.
 
H. 
1.	 Ap"klllh ende mem111kl gengQUlIn kllgeh"tllln )'eng dapet m"ngg8l'lg
"b"lej"r ",andlrl andll "
 
) )' a •
 
) tidak.1
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2. Apakah aod" IIIBllliliki CIlCllt j!llllllBni )'.,nll IIIl!nllhBlllbBt b.1e_ 
Ilr Nandir! and" ?!l	 Udak. 
3.	 Apek"h end" ...,nyan,,";! _etllkulJ"h_IlIllt8kul1l1h yeng lllld8nQ_ 
Bod.. p"hjllrl dal". PIII'I)'lltel'ean 0.11 In1 '1 
)Ill.	 !IllllluenY8• 
1i
 .,. ... !lebnai"n.
 tld"k. 
8UII 118bll01,,0. IIIBtakul1ah_lIIat"kuU .. h ePBllllj .. ? 
Bsbutk"n: ••••••••••• 
4.	 lIlanoapll "nd" tidak 11180)'lIo"n01 IlI"tekul1eh_atllkul1eh terse 
but? 
jlllaBk"n •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
S.	 Ape )'llng and.. l.,kuklln untuk llI(1mpart"h"tlklln motive81 b.,l,,_
"l mend!r! and.. '1 (Bollin lIIsnj" .. .,b lab1h der! Batu) 
f
 
8"lalu manQinoatkan dirt pade tuju"n/cits_clt" ""ya,
 
balejer tarull eethp ada kaBlllllpat"n.
 
",,,"..mben .1II11BIUm k811.,u80 a"ye denaan IIl11lllb"C:Il !IU1b"r­
Bl,I!\bar bala jar )'11°0 lain,( l aanlltlti"!I" be 1ej"r d",l"m ke1"IIIp"k. 
( tid"k ms1!lkuksn u,."h" ",p,,-spa. 
6.	 Psrn"hknn ands "'",r"!I" jsnuh/bo"sn psds e""t "nd" bel"jsr­
msnd1ri ? 
mlo".11. 
psrnah. 
ka d"nQ-kadang.11	 tid"k pernsh. 
7.	 Bi1" "nd~ merasa jsnuh/bos"n. "gS )'sno SQ.s i"kukan untuk 
m""g,,taein)'s ?(!sp.gere bsrhentl belejer.
 
beri!ltir"hat ",eb",ntsr kemud1en be1sjar kllmb",li.
 
1 p"rl)i tidur. tidnk ts,"u eps )'"ng h",ruB lIa)'s l",kuk"n. 
8. Ap"k"h prelllteei be1aj",r anda s"iallllll 1n1 cukug bllik 7 
~ ~ t;dllk. 
Bi1111 )'''. ellek"h "ndll 1eb1h te.rmotiv"s1 untuk belllljar '1 
( ) )'a. ( ) tidak. 
8ii", tidsk. b"g"i"'snlll sik",p "nd" '1 
1
 
( beisj",r iebih 1)1at agat' pr",staei men1nQkat.
 
l::;i"!la-biaSIII Baja •
 
..alas untuk t1s1.,j",r kamb"U.
 
tid"k tahu h"ruB berslk"g bagei..an".
 
"cuh Baja. 
B.	 AgflkBh llangstshusn )'"ng t"l"h snde ",ilikl se1",1II., 1n1 dsn 
p","g"l""'lIIn mllngajer dl 50 cukup IIIBmb"ntu kellllaplln and", ­
bsl"j"r di Pan)'et.. r .. ~n O. II ini ? 
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!!IlllpllnuhnyB 1Il1l~bltntu. cukup IIIl1l11bentu.
 tidllk 1II11ftlbentu.
 BII8e 1lI11k,dl Hdek deplIt lIelllbllntu '1 
16.	 BBrllplI K. jllrek enters lelllpet tinQ\llIl ends deno:len laked 
tUlor,hl '1 
1itllb!h dar! 10 kill, enters 5 _ 10 kill, IInt"r" 1 - 5 kill. kurano dar! 1 kill. 
ll.	 Dangan Bpl! ends det8ng ke tutorllli '1 
jBIB" k"k1. 
"elk kend"rssn (slIllede). 
"elk Belled,. ,"otor. 
",,1k tad/.. ngkuhn .......... 
",,1101 kenderBan pr1blld1. 
1'l'1~:;;;::;;;:;;,::1:.::::"'" .n'•••n.nu... h.''" 7 
~ 1tidek pernah h~dll:'. 
!
,....l!m" h\A:lungen and" denglln anqgote
 
slIngat akrab den lIlenyenengken.
 
n. ,. 
cukUIJ belk dBn ekrBb.
 
blBBB-bl"BB Baja.
 
kureng bllgltu belk dan "kr"b.
 
1l8111B askel1 tidek balk dll" e"oreb. 
!". 
GoUmgen rURIsh ends I 
rUlIl8h "'ldtri. 
"lInyeb18/meogon trBk.
 
Mondok,
 
laln_181n•••••••••••• 
'\ ••!d!::~~~~~kt::::.ende : 
kllYu.
 
b"lItJ u.
 
15. Tl'lreedleken dl rUIII"h "nde ruen.. belejer terSllndlrl ? 
~ ~ r~dek. 
Penerengen den s .. luren 1111' :
 
ladang.
11lstrlk. 11(( lempu tempel. s .....ur.
 
( tldak ada penerangan Udak eda s\a1Ibar .. 11'.
 
ll

PekeI' jllan rurneh "pa yang end" pandang pallng bar.. t 7
 
lllengorek!ll.
 
membuet p"rlliep"n ~engajar.
 
menyeleselkan tuge" d"rl tutor. 
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19, 
".
 
n. 
( ) IIlBn\Ble...ll1l1n tl.lgB_luQIIII k'lnlor (di luer lUQIIR "S"gR 
jar • 
tU9811 IIltllllblltltu kllluergll. 
tid"k dapllt men.otuka".[ 1tidak "dll YlltlQ berBt. 
Ju,d"h anak I 6 _ 1 
0 - 1 """"g.II :' - J or""'9. I I iebih orang. ) 4 _ 5 or",ng. 
~Bl1r:B~y~~:~~1tangQlJ\g : l ) 9 - ii orang. ) 12 orang k.. Bbll.. ~ ~ 6 - B onlO9 
KBadaan .konollli kllluarga soda " .. lemo mlln<:!lkut! Penyet"rll 
en inl. bagnlmana " 
l !90ngat b"lk. b~lk. ( lledang-oslldang a" ja. 
( ) ag~k kureng balk. 
( ) kurang bello. 
B"qa"lmana usahll "nd" untuk lII ....pBrb"lkl kondiei IIkonoll1 ­
l )
k ..1u"r9" "nd" " (Saleh '''IInj''1II8b leblh d .. rl 118tU)
( I mBngajar dl t""'plll laIn.
 
( dagBng eBlIIbllan.
 
( ) mamberike" .1888-j8S" I81n.
 
,"_peroieh b'HltulIn dar! 88l18k 'ellili. 18..b8911 BQ8iel
 
) i ll trl turut bekerja. 
Apakllh der:gen d8mlk1,," tidak ....n99""\lu b ..1IIj81" 8"dll ? 
( ·1 tid". ( k"dt;ng_kadang. 
( ) y .... 
B.. aim"na sJtlcap Icaluarllll ..ndll tarh"d..o studi ..nd.. ? 
( sangat lIIendulc ..... Q. 
!
m~ndukunQ.
 blaaa-biall...... j ....
 leurllng menduleunQ..
 llama aBka!! t1dalc mandukung..
 ac,~h talc Acuh. 
8il .. linda yang lIlemiUl<i anak di ParQuruen Unggi 1 Pllrneh 
~ahl ~:~:n::::::g:antuanny~bila unQ8laml I<aaulltan ? 
! 
l tldel< parnah.. 
"181mena .,ll<ap marak., ? 
bllik dan membantu. 
biaSI!._biasll saja dan "'_bantu.. 
tidal< mllU membantu. 
) acuh tBIc acuh. 
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26. 
29. 
30. 
,..
 
like ada Udale 1u1u8 untuk estu "tllU l.bl.h lIIetllkulleh,ba 
al~ana alkap k.lueraa ande ? l !.1Inyarenkan ..gar 9ay.. balejer Isbih .;list leg!. tldllk berkolllentar 8P"-8P8. ~.nc~ooh/lIlenylndlr. 8cuh t"k BCuh. 
Apakah d .. lalll keluarga and.. ada k,blaealln bela jar yang 
b,dk!tinQ91 ? 
~ ~ ~!dBk.
 
Apek!!h tlngk.. t pendldlkan kelullrg9 ends leb!h tinqgl dl­
1'1 tingkat pendldlk"n "nde ? 
!)".) ) BsbBglan. Udak. 
Ap"kah 
tDrl..l 
ends 
yang 
aangat berkepef\t1f\g
dllakaan"k..n ? 
an tarhadep k ...gl"tan tu­
~ ~ r~d"k. 
Cukupkah 
langeun", 
fa91l1tss belajlll' !lel 
(lIIodu1. "let praktlk 
e keglatan 
dan laln_l
tutorial 
.. 1n) ? 
ber_ 
~ ~ :~d"k. 
Ap"k"h tutor-ill1 Y8ng dlselengg"rllk"n cUkup men-hantu kasu 
I1tan-k8!1ullt8n lllllajar ..... nd1r1 "nd" ? 
1~ i~dak.
 
811a tidElle cukup ...mbantu, mangap", ?
 
jel",sk"n •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
 
!!

"l"lM",n" 9ltu"sl tutarlal yang and" lkutl sel",m", 1'11 ?
 
a",nQat llIenyenangkan dan Intarktlf.
 
c:ukup menyannn'lkBn d"n Int"r",ktlf. 
bl"aa-blos'" saja. 
kur",ng lIlanyanangkan dan lntaraktlf. 
\ lam'" s"k",ll tldak manyanangkan dan Intaraktlf. 
Sasualkah matakullah-m",takullah y",ng ada Oal",m Pany.tara 
an D.1I dang",n bldan~ studl dl SD dan berm~nf"at b~gl tu 
as and", ? 
I ".
r tld",k. 
! 
Sagalmana pand"p"t anda tantanl;) mQdul m'lt;Jkullah y"ng
 
ada?
 
aan'lat balk.
 
balk 
bla9a-blaas saja. 
( kur,,,''1 balk. 
( 9am" sekall tldak ball<. 
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19. 
".
 
".
 
B 
! 
Bl1n ende mBnQ~nQQBp kurBnQ/&B~B &&kel1 tlde k balk, ~.ng
 
epa? (Bolen leblh der! lIBtU)
( 1banyakny& l"tll"h eelng yeng Udak jelflll/dllOlsngertl.
 
tarlalu IUlla dan bllr"t.
 
terlelu tab"l. 
banyak dltemuk"n ""hh cllt..lol/tUUll. 
Apekah alli .. !n IIlDdul, "p"k"h ada bah,," bel"j"r hin 1eno­

ends perolah :
( I ya. sebuti<an ••••••••••••••••
 
( tld"k.
 
Bll" ""ny" "'"dul Bllbsgal lIst_a"tuny" bahan bal"jllf enda 
ap,.keh msnurut and" Budllh cUk~ "\Ill_bantu prOllllll bel"jar­
mandlrl and" ? 
~ ~ irdak. 
!l
BIle tidak. epa ys"Q and" lakukan ?
 
",snear! buku au",bar laIn dar! ps-.:pustakaan.
 
memball/me.. lnJIIIIl bUk .....buku SUlPlbBr yang 181'1.
 
tidak f'd" oJ""b" y .. ng S~YB lakuken.
 
Apekeb !leUI'll der! "nd" (meneslsIIIB) meml11kl "ladu! l5endl 
rl-!Iandlrl 1 
~ j Ud"k. 
~l1a tidek setl~p mehaslews memlllki IRocul. IIIl1ks modul 
)'ang "d" untul< kspsrlu,.n berapa or"n'l lnab"151sllls ? 
( ) 2 orang orsni;lel ) 5( I J oreng ) lsblh d"rl 5 orang. 
( 4 oreng 
Ap"k"h pengl:dIRan ",cdul/blOn"n bEl"j"r lain ande terlliB 
t"p"t w"ktu 'I ( 1 )'e.( 1 kadanll-k"Clange 
( ) tidak. 
harus IRenungou?RI11·ik~1~ll~~:d."'/tld'k~erlar~~E~:enos 
( leblh darl J
 ~ I bulen.
 
B11e keterlernoetan IRodul Itu tsrjadl bag",llllane Ol1kap
 
!
 
anda ?
 
llIembell sendlrl ke UT pUllet/UPS]] estelllpet.
 
memlnjaln I<e pllkj!lr )'eng teleh esle"",l msnqgun"k"nn)'''e
 
memfoto COllY.
 
dl"m 5aja.
 
( ) bsrtan)'a ke penge101a dsar"h/URSJJ.
 
5ele modul bel ...... ada, b"g"lm"n" Iluakaan""n tutorl,,1 ?
( l tetell dl1akaana kan !l1l,u81 dangen j"duel.
 
( tutorlel dltund" untuk wllktu tidek tantu.
 
( ) tutorial dltladakan e
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AJ.	 9'1811118n8 kllhadlran tutor ends dlilslII tutorial '1 
! eletlf.
 cUkUp skUf.
 kureng skUf.
 8.11118 sakal! Udale skUf. 
!
•
... Ap"kah 18"1;1 dileku4<en tutor endll ssl ..",,, tutorlBl '1 
111llnerangk"n eaje o 
IJosnBrBngk8n 1I"",bll mengajvt<.an perlllBsslahen. 
han18 IIIambar! permslIslahan Bsja. 
marengssng mBh8Bis~a agar IIIengajVkBn pBr"'aBBl~h8n. 
melllinte Illehs.illwa ISltuk "8care terl:lI"rka!1e!u8s8 m8ll(l8 
juke" perlll8salahan. 
( ) marU,lnQQU terus 118111lpel .lids I'l"haeiawa IIlllnQsjukan per"' .. 
8alah"".( l kalau tld"k IIde I&stupun _llhsall1wn y ..nq "'lIn!Jllj'JIc"n par 
Illl1sal"hlln. t\Jtode1 dlakhld.
...	 Apekeh tutor "I'd.. cukup "emhedk"n bl ...blngnn tllrhadflp Ice
rill ~:;a::::8::::' hadepi '1 
(	 Udak. 
46.	 ApBkeh lIi'tell!lh tutorilll dl18kl",n"k~n. tutor 8n,1~ IIlll'lllbarl 
iBnl	 i~::g~::::n::m08rd~h~ pe~qua6aM ~nde ? 
(	 tld"k. 
". 
Bao;jai",,,n,, elkep!pen 
l"hen!keeuUhn yen)eanQet balk. 
) beik. 
) cukup lJe1k. 
) kuren....I
h.. rQeen tuto'r on de terhsdap perlllssa­
snde sjukAn 'I 
". 
Plet.. de p_ball.j"ran "p" y"nQ 
Bele~" pr"".6 tutorlAl 7) cara~"h bervsrise1. 
I dl15kud.
1 probl"", solvlnQ.
 
,. .. rlnQ diQunaken tutor en de! l ber"'sin peran
l"Uhlln.el"lI {drill). 
ioln-l"ln •••••••••• 
.s.	 l\pakah tutQr ends cukup ", ..mb15rlknn pengb"rgsen IIrlbadl 
"l"ds ande 4kerens usia dan etatus "nde) 'I
 
( ya.
 
( tidak.
 
II 
so. BaQal~sne p"ndepl'lt and" tentan(1 tutor "nde. dillhst darl 
kema",puen ak .. demlk dan profeslollslnya 'I 
5enget bAlk. ( l kurang. 
bsik. ( IIsn ... et kur ..nlj • 
.... jar- .. ',jar saje. 
so.	 8ag.,lm..na slks .. ta",,,n sejs ..st an de dl SO t .. rh~dep studl 
anda ? 
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( ) sangat mendukung ( ) kurang mendukung 
( ) mendukung ( ) acuh Iak acuh 
( ) biasa-biasa saja 
51. Siapa yang memilih enda mengikllli program penyetaraan in!? 
( ) Kekencam 
( ) PeniNk SO 
( ) Kepale Selu>teh 
52. Apekah enda pemah mendepalksn k'llmudehBn fluIilI'teIIunluk k'llpetlu8l'l Sludl ande 
di program penyelaraan inft' 
( ) pemah, berupe... 
( ) ~dak pemah. 
53. Bagaimana lugas anoo lilebQgai guru aetelah mengilwti program penyetal'Blln inft' 
( ) lilemakin bertambah 
( ) sarna saja 
( ) dikurangi 
( ) sama sakali dibebQslugaskan dan lugal 
54. Pemehksn enda mEIITlprektikken hasoiI program penyetal'Blln in, di kelas enda? 
( ) ye 
( ) tidek 
Bile ya, bagaimana siksp pimpinlUl saltolah anda? 
( ) sangat meooukung 
( ) mendukung 
( ) biasa-oasa saJa 
( ) kurang mendukullg 
( ) aClJh Iak aeull 
55. Se1elah ende mengikllli program penyelal'Blln ini. pemahksh anda dilibatkan daiam 
peMt.aranipelalihan? 
( ) aetiap kali 
( ) kadeng-kadang 
( ) tidek pemeh 
56. Berileh nomor UM pilihan sesuai dengan anggapan mengenai befalrlya lugas-Iuges 
ruM kedinasan yang harus anda sele8aikan! 
( ) memeriksa hasil pekarjaan murld 
( ) membual parsiapan mengajar 
( l menyelesaikan lugBS-tuijBS aclministlllsi lain. misalnya _. 
57. ApekBh tuga!l-tugas ter5elJut lidak mengganggu studi anda? 
( ) sarna sekaH tidak 
( I mengganggu 
( ) llama sekali mengganggu 
Ble rnengganggu a1au sama lilekali mangganggu, bagaimana lindaken anda 
selanjulnya? _ .. ._. 
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58. Sebaliknya, apakah tugaa-tugas tutorial anda menggaoggu tugas-tugas k&-SD-an 
ands? 
( ) sarna sekali tidak 
( ) meoggaoggu 
( ) sarna sekali mengganggu 
Blla mengganggu mu sarna sekali mengganggu, mengapa? clan bagaimana 
tindakan anda selanjlJl.nya? ., , . 
59. Bagairnana sikap pimpinan sekolah anda bila tugas-tlJgas kedinasan terseblJl. tidak 
terselesaikan tepa! waktu? 
( ) sangat bijaksana 
( ) kUnling bijaksana 
( ) marah-marah 
( ) acuh tak acuh 
60, Adakah lasiilas yang bisa aooa gunakan seperti perpustaksan. elat lab. dan lain-lain 
yang dapat anda rnaflfaatkanbagi kepel1uan studi anda? 
( ) ya 
( ) lidak, il:arena ."" " _ , . . . . . .._ __ .. __ . 
61_ Apail:ah pimpinan saudara memberikan kesempatan yang luas untuk manggunakan 
fasilitas yang ada (perpustakaan, alat lab, misalnya) bagi kepel1uan I!hJdi anda? 
( ) ya 
( ) tidak, karena 
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